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ABSTRAK 
Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Yogyakarta sebagai komunitas yang 
menyebut dirinya organisasi, telah menempatkan dirinya pada organisasi non profit.
Karena tiap anggota adalah aset terpenting yang dimiliki oleh komunitas, maka 
terlibatnya anggota masuk ke organisasi menarik untuk diteliti. Seperti organisasi 
non profit lainnya, untuk bergabung dan terlibat ke dalam organisasi HDCI
Yogyakarta ini, anggota organisasi diwajibkan memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. Tentu hal ini membutuhkan pengorbanan dari anggota HDCI 
Yogyakarta. Dari berbagai pengorbanan yang dilakukan, masing-masing anggota
HDCI Yogyakarta memiliki suatu motivasi yang menyebabkan mereka terlibat 
dalam organisasi. Kebutuhan dianggap sebagai hal yang paling penting digunakan 
untuk memahami motivasi, sebab kebutuhan merupakan kekuatan utama seseorang 
dalam memiliki motivasi. Dalam perspektif anggota organisasi, pemahaman akan 
motivasi dan konsep diri anggota organisasi merupakan bagian yang penting dalam 
konteks komunikasi organisasi.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan motivasi untuk terlibat dan konsep 
diri anggota Harley Davidson Club Indonesia Yogyakarta. Sehingga, dapat 
diketahui seperti apa motivasi anggota HDCI Yogyakarta terlibat di organisasi 
tersebut, konsep dirinya, serta keterkaitan antara keduanya.
Pada akhirnya, diketahui bahwa anggota Harley Davidson Club Indonesia 
Yogyakarta terlibat di dalam organisasi tersebut termotivasi oleh kebutuhan yang 
ingin dipenuhinya, sesuai dengan konsep dirinya. Bahkan, beberapa anggota HDCI 
Yogyakarta juga menempatkan pandangan mengenai pentingnya organisasi tersebut 
dapat menambah konsep dirinya ke arah yang diinginkannya. Sehingga, pada 
penelitian ini, ditemukan bahwa motivasi yang mendasari keterlibatan merupakan 
bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dan nilai yang merupakan refleksi dari konsep 
diri.
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